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Israel, Omnia Vanitas and`-Tu Es Sacerdos In Aeternum (1827). Exultate Deo, 
although in print, is included in its hitherto neglected orchestrated version. 
Wherever possible the autograph manuscripts have been used; where these have 
not been readily available (for example, Deus Majestatis, the autograph score 
of which is in the Library of Congress, Washington), a reliable, contemporary 
copy has been used - in most cases, that is a copy in the hand of Vincent 
Novello. 
Throughout, G clefs have been substituted for the original C clefs as approp- 
riate (with the exception of viola parts). 
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(Y) 
A note on the execution of Wesley's ornaments. 
Acciaccatura - executed in the customary manner, the 
auxiliary note being 'crushed in' before 
the principal note. 
4; 
}r of 
T 
Appoggiatura 
Turn 
Trill 
& ir 
executed in the customary manner, the 
auxiliary note taking half (or two- 
thirds) the time value of the principal 
note. 
a figure of four notes performed in the 
time of the note over which the sign 
appears: e. g. 
a fj 
ýýý ,s 
this should begin on the note above, the 
length of the trill and its ending being 
determined by the contexts e. g. 
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PART ONE 
THE LATIN CHURCH MUSIC 
for 
VOICES AND ORCHESTRA. 
AYE YARIS ST 1LLA 
(for two sopranos and strings). 
3 
4 
---_ Editorial -Notes t- 
Sources: (i) Additional Manuscript 35001 (British Museum). Autograph score, 
signed and dated 1786. 
., 
(ii) Additional-Manuscript 14342 (British Museum): -A score in the 
hand of. Vincent Novellq. 
The note values have been retained throughout, but Wesley's timesignature 
for the third-movement-has been rendered 4/4. 
Although Tealey,, gives no precise' instructions on the matter, he obviously 
intended an organ continuo throughout. 
The text is a Hymn to the Blessed Virgin Mary: 
1. Ave marin stella, 
Dei I atev=alma,, 2 , 
Atque semper Yirgoo, 
Felix coeli ports. 
2. Sumena hind. Ave. 
Gabrielie. 'ore, 
Funda nos in pace, 
Mutans. Hevae. nomen,, - , :. 
3. Solve vincla reis, 
Pgofer lumen - caeciss: 
Mala-nostra pelle,.: -. - 
Bona cuncta ponce. '",. - 
4. Monstra to esse matrems 
Sumat per to preces, 
Qui pro nobis natus, 
Tulit esse tuna. 
5. Virgo singularis, 
Inter omnes mitia, 
Nos culpia solutoa, 
Mites fac et castos. 
r 
1. Hail, star of the sea, loving mother 
-of God; 
And yet aver a virgin, the blessed 
-c gateway heaven chose. 
-"2. -You accepted-, that 'Hail' from Gabriel's 
lips; -. ( 
-Bathe ua. in-peace, -exchanging names 
with Eve. 
3. Loosethe chains of the guilty; bring 
fight to the blind: .. 
Drive. from. us our bad qualities, and 
inspire all good. ones. 
4. Show yourself to be his mothers may 
he accept our prayers, 
Who was born for us, and considered 
himself to be your son. 
5. Virgin without equal, so gentle 
compared with all others, 
Make us, when freed from our sins, 
gentle and pure. 
e 
-5e ýr 
S 
6. Vitae praesta puram, 
Iter para tutums 
Ut videntes Jesum, 
Semper collaetemur. 
7. Sit laus Deo Patri, 
Summo -Christo decus, 
Spiritu Sancto, 
Tribus honor . unus. 
Amen. 
6. Show us the blameless life, may 
our way be safe: 
-So, that 'we come to see Jesus, and 
everýrejoice-together with him. 
7. Praise be to God the Father; to 
Christ on high be honourg' ^±ýý 
And to-the Holy"Spirit; 'to'the'" 
Trinity be one ^glöry:. >' 
ýý äIDerio' "r 
ANDANTE Ave maxis Stella, Doi Mater alma, Atque semper'Virgo, Felix 
'coeli Aorta. Samen illud Ave Gabrielas ore, Funds nos in 
pace, Mutana Hevae nomen. 
"2 All tE'ro - Solve vincla reis, "Prafer lumen coecias Mala noatra pelle, . 
Bona cuncta poste. Monstra to esse matremt S=at per'te pre- 
ces; Qui pro nobis natua, Tulit ease tuuai c: r 
3 POCO LARGO Virgo singularia, ' Inter omnes mitis, ICoa 'culpia' solutos, 
Mites fac et castoa.. 
4 ANZLiO90 Vitam praesta puram, Iter para tutum: -IIt°videntea'Jeaumi 
0, 
Semper collaetemir. Sit laue Deo Patri, "Summo Chrietoldecua, 
Spiritu Sancto; Tribua honor unua. Amen. - 
ý ý..., 
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DEUS YAJESTATIS 
(for double chorus and strings). 
44 
So 
Editorial Notes 
Sources: (i) Manuscript 27138 (Library of Congress, Washington). Autograph 
score, signed and dated September 26th 1799. 
(ii) Manuscript 1040 (Royal College of Music). Pullecore in the 
hand of Vincent Novello. 
(iii) Additional Manuscript 35001 (British Museum). Separate parts 
for Alto Primo, Alto Secondo, Tenore Secondo, Violin Primo, 
all in Wesley's hand. 
This edition is based on (ii). 
1 
The note values have been retained but Wesley's time signature rendered 4/4" 
It is clear that Wesley intended an organ continuo and in the manuscript 
the organ part is sketchily indicated in the 'cello/bass line. This has 
been omitted from this edition. 
The text is Psalm 29, verse 3. (Psalm 28 - Vulgate): 
Deus majestatis intonuits Dominus The God of majesty has thundered: 
super aquas multae. He is Lord over many waters. 
The Library of Congress Manuscript 27138 was not available for reference 
at the time of writing. 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 35001 (British Museum). Separate parts 
for: Canto Primo, Canto Secondo, Alto, Tenore, Basso, Corno 
Primo, Corno Secondo, Oboe Prieto, Oboe Secondo, Fagotto, 
Tromba Primo, Tromba Secondo, Trombone Primo, Trombone 
Se condo, Trombone Basso, Violin Primo, Violin Se condo, 
Viola Prieto, Viola Secondo, Violoncello and Contrabasso, 
Tympano, and organ. Also, a vocal score in short score. All 
these are in Wesley's hand. 
(ii) Additional Manuscript 17731 (British Museum). Autograph score, 
vocal parts with an organ part indicated, signed and dated 
June 28th. 1800. 
(iii) Additional Manuscript 14341 (British Museum). Vocal score with 
organ part in the hand of Vincent Novello. 
The text is Psalm 81, verses 1 and 2. (Psalm 80 - Vulgate). 
1. Bxsultate Dec adjutori nostri: 1. Rejoice in God our helpers exult 
jubilate Deo Jacob. in the God of Jacob. 
2. Sumite psalmum, et date tympanums vs ,2! Stait m,. iongýta hi ; zzni beat 
psalterium jucundum euu oithara. the drums the pleasant lutes 
together with the lyre. 
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TIER LATIN CHURCH MUSIC 
for 
VOICES AND ORGAN. 
i3L 
AMAVIT EUM DOMINJS 
Antiphon ad Magnificat - In commune Confessoris 
(non) Pontificis. 
(Antiphon on the Magnificat on the Common Feast of 
a Confessor (not a) Bishop). 
133 
134 
Editorial Notes 
Sourcet Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score. 
The note values have been retained, but Wesley's time signature has been 
rendered 2/2. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
Thetext is the antiphon to the Magnificat at Second Vespers - it is the 
sane antiphon whether or not the Confessor was also a Bishop: 
Amavit sum Dominus, et ornavit The Lord loved him and adorned him: 
sum: stolamygloriae induit eum, with a robe of glory He clothed him, 
et ad portas paradisi coronavit and at the gates of paradise He crowned 
eum. him. 
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AVE REGINA CAEZORUH 
Antiphona -a Purificatione usque ad Feriam 
quintam in Cana Domini - de Beata Maria Virgin. 
1-. due soprani. 
(Antiphon - from the Feast of the Purification 
until Maundy Thursday - of the Blessed Virgin Mary. 
For two sopranos). 
l4l 
14Z 
.,, _ , 
Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score, 
dated 1781. 
The note values have been retained, but Wesley's time signature has been 
rendered 2/2. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
The text is that of the anthem to Our Lady at Compline from February 2nd 
(Purification) until Compline of the Wednesday in Holy Weeks 
Ave Regina caelorum, Ave Domina 
Angelorums 
Salve radix, salve porta, Rx qua 
mundo lux est orta: 
Gaude Virgo gloriosa, Super omnes 
speciosa$ 
Vale, o valde decors, Et pro nobis 
Christum exora. 
Hail, Queen of the heavens, Hail, 
Mistress of the Angels: 
Welcome, the root, welcome, the gate, 
from which the light has risen on the 
world: 
Rejoice, glorioxa Maid, Beautiful 
above all others: 
Farewell a truly beauteous one, And 
on our behalf pray to Christ. 
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AVE REGINA CAELORÜM 
Antiphona de Beata Maria Virgine. 
(Antiphon of the Blessed Virgin Mary). 
147 
148 
Editorial Notes 
Source: Additonal Manuscript 14340 (British Museum). Autograph score,, 
signed. Wesley has written on the first page: '... composed 
originally as a duet only,, about the year 1781'. 
The note values have been retained, but Wesley's time signature has been 
rendered 2/2. 
The figured organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is 
mostly editorial. (See footnotes). 
The text is that of the anthem to Our Lady at Compline from February 2nd 
(Purification) until Compline of the Wednesday in Holy Weeks 
Ave Regina caelorum, Ave Domina Hail, Queen of the heavens, Hail, iMistrsss 
Angelorum: of the Angels: 
Salve radix, salve porta, Ex qua Welcome, the root, welcome, the gate, from 
mundo Lux est orta: which the light has risen on the worlds 
Gaude Virgo gloriosa, Super omnes Rejoice, glorious Maid, Beautiful above 
speciosa: all others: 
Vale, o valde decora, Et pro nobis Farewell, 0 
truly beauteous one, And on 
Christum. exora. our behalf pray to Christ. 
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1S6 
AVE VERDM CORPUS 
11n Sanctisaimo Christi Corporis Festo 
ad Miasam -a due voci. 
(At Maas on the Most Holy Feast of 
Corpus Christi - for two voices. 
I Wesley actually wrote: 'Ad Sanctissimo Christi Corpore ad Missam'. 
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Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score, 
signed and dated May 11th 1781. 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 4/4. 
The organ bass is Wealey'a; the remainder of the organ part is editorial. 
The text is anonymous, from the fourteenth century; it is often sung at 
Maas as a motet after the consecrations 
Ave, verum corpus natux Hail, true body, born of the virgin 
Del Maria virgins, Mary, which truly suffered, and was 
Vero passum, immolatum 
In cruce pro homine; 
Cujua latus perforatum 
Vero fluxit sanguine, 
Esto nobia praegustatum 
Mortis in examine, 
0 clemens, 
3 0 pie, 
0 Jesu fili Mariae. 
Amen. 
sacrificed on the cross for mankind; 
its side was pierced and flowed with 
real blood; be our food before the 
ordeal or death. 0 sweet, 0 good, 0 
Jesus Son of Mary. Amen. 
2 The more usual word is 'ext. 
3 The more usual word is 'dulcia'. 
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(for four voices and organ). 
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Editorial Notes 
Source: Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph score,, 
signed and dated July 6th 1812, 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 4/4" 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial 
(but see footnotes). 
The text is anonymous, from the fourteenth century; it is often sung at 
Mass as a motet after the consecrations 
Ave, verum corpus natum 
Del Maria virgin, 
Vero passum, immolatum 
In cruce pro homine; 
Cujus latus perforatum 
Unda fluxit et sanguine, 
Esto nobis praegustatum 
Mortis in examine, 
0 clemens, 
2 0 pie, 
Hail, true body, born of the 
virgin Mary, which truly suffer- 
ed, and was sacrificed on the 
cross for mankind; its aide was 
pierced and from it flowed water 
and blood; be our food before 
the ordeal of death. 0 sweet, 
0 good, 0 Jesus Son of Mary. 
Amen. 
0 Jesu fili Yariae. 
Amen. 
I The more usual word is 'ex'. 
2 the more usual word is 'dulois'. 
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DOMINE, SALVUM FAC REGUM NOSTRUM 
Antifoni a duo voci - V. and R. pro Rege - ad 
Vesperas. 
(Antiphon for tso voices - versiole and 
response for the King - at Vespers). 
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Editorial Notes 
Source: Additional Manuscript 31222 (British; Museum). Autograph score, 
dated December 24th 1780. 
The time signature has been altered from 2/2 to 2/4, and the note values 
halved. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
The text is the versicle and response for the Bing: 
Domine, salvum fao regem nostrum 0 Lord, keep safe our king, George. 
Georgium. Et exaudi nos in die And hear us on the day when we call 
quom1 invocaverimus te. upon Thee. 
Gloria.... Glory.... 
1 The more usual word is 'cum'. 
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DOMINS. SALVUM FAC REGUM NOSTRUM 
A tre voci - canendum ad missam continuo 
post benedictionem. 
(for three voices - to be sung at Mass 
immediately after the blessing). 
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Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score. 
The time signature has been altered from 2/2 to 2/4, and the note values 
halved. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
The text is the versiole and response for the Kings 
Domino,, salvum fac regem nostrum 0 Lord, keep safe our king, George. 
Georgium. Et exaudi nos in die And hear us on the day when we call 
quom1 invocaverimus te. upon Thee. 
Gloria.... Glory.... 
1 The more usual word is 'cum'. 
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ECCE IAM NOCTIS TENUATUR UMBRA 
Hymnus Matutinus (quinque vocibus cantandus) 
e breviario Romano electus, ad musicen aptatus. 
(Morning Hymn (for fiver voices to sing) taken 
from the Roman Breviary and set to music). 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph score, 
signed and dated 1808. 
(ii) Egerton Manuscript 2571 (British Museum). A version for alto, 
tenor and bass in the hand of J. P. Street. 
The note values have been retained but Wesley's time signature C has been 
rendered 4/4. 
The two brief organ interludes are Wesley's; the remainder of the organ 
part is editorial. 
The text is that of one of the Office 
1. rcce lam noctis tenuatur umbra, 
Lux et aurorae rutilans coruscat: 
Supplices rerum Dominum canora 
Voce precemur: 
2. Ut reos culpae miseratus; omnem 
Pellat angorem, tribuat salutem, 
Donet et nobis bona sempiternae 
Munera pacis. 
3. Praestet hoc nobis Deitas beata 
Patric, ac Kati, pariterque 
sancti 
Spiritus, cuius resonat per omnem 
Gloria Mundum. (Amen). 
Hymns for Lauds on a Sunday: 
1. See, now night's dark shadow pales, 
And the rosy light of dawn begins to 
glow; 
Let us humbly pray to the Lord of the 
universe 
With melodious voicess 
2. May he have mercy on us, who are 
guilty of sin, 
And may he drive from us all torment, 
granting us salvation, 
May he also give us the gracious 
gift 
Of everlasting peace. 
3. May this our prayer be fulfilled for 
us by the blessed Godhead 
Of the Father, and of the Son, to- 
gether with the Holy Spirit, 
Whose glory re-echoes through the 
whole world. (Amen). 
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ECCE MARIA GENT IT NOBIS 
Antifora - in festo Circumciaionie Domani nostri Jesu 
Christi - ad Elevationem in Missa canenda vel ante Mag. 
nificat ad Veeperaa. 
(Antiphon - on the Beast of the Circumcision of Our Lord 
Jesus Christ - to be sung at the Elevation in the Maas, 
or before the Magnifioat at Vespers). 
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Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score, 
dated November 9th 1780. 
The time signature has been altered from 4/2 to 4/4, and the note values 
halved. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
The text is the Antiphon to the fifth Psalm at the Second Vespers of the 
Feast of the Circumcision of Our Lord Jesus Christi 
Ecce Maria genuit nobis salva- See, Mary has given birth to a Saviour 
torem, quem Johannes videns ex- for us, the one who, when John saw him, 
olamavit, dicena: Ecce Agnus Dei, he shouted out, sayings Sere is the 
ecce qui tollit peccata mundi. Lamb of God, here is the one who takes 
Alleluia. away the sine of the World. Alleluia. 
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F3+QTT19 LUCD! TUAM 
(for two sopranos). 
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Editorial Notes 
Source: Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score. 
The time signature has been altered from 2/2 to 2/4, and the note values 
halved. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
The text is Psalm 43, verses 3 and 4. (Psalm 42 - Vulgates 
3. i*itte lucem tuam et veritatem tuam: 3. Send out your light and your truthR 
ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in these very things have led me, and 
montem sanctum tuum, et in tabernacula brought me to your holy hill, and 
tua. to your dwelling-place. 
4. Et introibo ad altare Deis ad Deum, 4. And I will go in to the altar of 
qui laetificat juventutem meam. God: to the God who makes glad 
Alleluiao my youth. Alleluia. 
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GLORIA PATRI 
A due voci - In Feato Transfigurationis 
Domani Nostri Jesu Christi - ad Missani. 
(for two voices - on the Feast of the 
Transfiguration of Our Lord Jesus Christ 
- at Mass). 
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Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score, 
dated October 27th (probably 1780). 
The time signature has been altered from 2/2 to 2/4, and the note values 
halved. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
The text is the Gloria: 
Gloria Patri, at Filio; at Spiritui Glory be given to the Father, and 
Sancto; Sicut Brat in principio, the Son: and the Holy Spirit; as it 
at nune, at semper: at in saecula was in the beginning, and, is now, 
saeculorum. Amen. and always will bes for ever and 
ever. Amen. 
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GLORIA PATRI 
A quattro voci - post versuni et responsorium pro 
Rege canenda ad Missaa. 
(for four voices - after the versicle and response for 
the king to be sung at Mass). 
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Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score. 
The time signature has been altered from 2/2 to 2/4, and the note values 
halved. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
Wesley's underlay is rather vague in places. 
The text is the Gloria Patri: 
Gloria Patri, et Filio: et Glory be given to the Father, and 
Spiritui Sancto; Sicut erat in the Sons and the Holy Spirit; As it 
principio, at nunc, at aemper: was in the beginning, and is now, 
et in saecula saeculorum. and always will be: for ever and -ýY= 
Amen* ever.. Amen. 
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GLORIA PATRI 
Ad Vesperas - in Feato S. Petri ad Vincula. 
(At Vespers on the Feast of St. Peter of Vincula). 
ill 
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Editorial Notes 
Source: Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score, 
dated December 14th 1780. 
In the first section, note values have been retained; in the second section, 
the time signature has been altered from 2/2 to 2/4, awd the note values 
halved. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
The text is the Gloria: 
Gloria Patri, et Filio; et Spiritui Glory be given to the Father, and 
Sancto; Sicut erat ina: ptiacipio, et the Son: and the Holy Spirit; as it 
nano, it semper: et in saecula sae- was in the beginning, and is now, 
culorum. Amen. and always will be: for ever and 
ever. Amen. 
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THE C IAN MASS 'PRO ANG LIS' 
[äraonised by S. Wesley (for soprano, 
alto, tenor and bass soloists, chorus 
and organ). 
zbs 
2cL 
Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 17731 (British.. Museum). Autograph score 
of GloriaiCredi*, Sanctus, Benedictus, and,. Agnus Dei, signed 
and dated December 21st. 1812. "_ 
, 
(ii) Additional Manuscript 14342 (British, Museum). A copy of the 
score (without.. the, Kyrie) -in the, hand of, Vincent. Novello. 
. 
(iii) Manuscript-4028 (Royal College of Music). A copy of the snore 
(without the Kyrie). 
iv) additional. Manuscript 35001 (British Museum). Autograph Dopy 
of the Agaus Doi. .- 
(v) Manuscript. 679.. (Royal College -of. Music). ,, An 
incomplete copy . 
of the Kyrie. 
e" 
This-edition, is based on. (i), except for the Kyrie which is, based on the 
edition of. that movement as_published by Vincent Novella, in "A Collection 
of Sacred-Music as-performed at the Royal PortugeseaChapel in London"t May 
1811" (Wesley apparently wrote.. the Kyrie a year before the remainder of the 
Mass). 
S 
The note values ,. 
have: been retained throughout but some. of Wesley's time 
signatures have been altered. (See footnotes for. detaile). Yr_. 
The organ part of the $yrie is. as. published bytNovello ; the organ part of the 
remainder is 1Pesley's,. as in Add. MS 17731. (See also the footnotes). 
The text is the Ordinary-of the-Masai 
1. KYRIE. 
Kyrie eleiaon. 
ý- 
, 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. _ 
2. GLCtßIA. 
, 
Gloria in excelsis Deo. Et in 
terra pax hominibus bonae wluntatis. 
t. 
Laudamus te, benedicimua te, adoramus 
0 
KYBIE. 
Lord, have mercy. 
Christ, have-mercy. 
Lord, have mercy. 
2. GLCELU. 
T 
Glory in the highest, 
places. to God. 1ºejraise you, we 
bless you, we worship, you,. we 
zst 
te, glorificamus to. Gratias agimus 
tibi propter magiiam gloriam' team. 
Domino Deus, Rex caelestis, Dens 
Pater omnipotene. Domine, FilViw i- 
genite, Jesu Ch*iste. Dominus Deus, 
Ana Dei, Filius Patris. Quf tollis 
peccata month, miserere nobis. Qui 
tollis peccata mundi, suscipe depre- 
cationem hostram. Qui sedes ad de== 
teram Patria, miserere nobia. Quoniam 
tu Bolus sanctus, tu"aolus altiaa-r 
imus', Jesu Christe, cum Sancto Spi- 
ritu in gloriä. Dei Patris. Amen. 
3. cFMo. 
Credo in unum Deum, Patrem 
omnipotentem, factorem caeli at ter- 
rae, visibilium omnium, et`invisibi- 
,. lium. Itt in unum Dömirtum Jesum Chris- 
tum, Pilium Dei unigenitum. Et ex Pa- 
tre natum ante omnia aaecula. 'Deum 
de Deö, lumen de lumine, Daum verum 
de beo vero. Genitum, non factum, con- 
aubatäntialem Patri: per quem omnia 
facta aunt. Qui propter nos hominea, 
at propter noatram aalutem deacen- 
dit de caelia. Et"incarnatus eat de 
Spiritu Sancto ex Maria Virgines at 
ui-you.. We thank you because of 
your great honour. 0 Lord Göd, heä- 
venly King Goa the' almighty Father. 
0 Lord; 'the one and only Son, Jesus 
Christ. 0 Lord God, Lamb of God, 
Son of the Father. You who take 
away the sins`of the world, have 
mercy on us. You who take away the 
sins of'the world, receive our pray- 
er. "You who sit at the right hand of 
the Father, häve mercy on use For 
you alone are holy, you alone are 
the Lord, you alone are the most 
high, Jesus Christ, and with the 
Holy Spirit share the honour'due to 
God thePather. Amen: 
3. CREDO. 
'I believe in one God, the` 
almighty Father, creator of the 
heavens änd the earth, of every- 
thing seen and meeen. And in Jesus 
Christ, the one and only Lord, the 
one and only Son of God. He was "ý 
born of the Father before time 
began. He-is God; made from God, 
light, made from light, true God, 
We from true God. He was born, ' 
nbt created, of the same subst- 
ance of the Fathers and through' 
him everything else was created. -He, 
211 
hooo factus est: Crucifisns etiam- pro .- forithe säke-of us nörtais, - aüd-to 
nobia: aub Pontio Pilato. paasua, et save us, descended from the heavens. 
sepultus est. Et resurrexit tertia And he was born by the Holy Spirit, 
die, sectmdum Scripturas. Et ascendit r; öf Mary . the' Virgin: thus he became a 
inýcaelum: sedbt ad: dexteram Patris. 
Et itermn venturwsýest cum gloriä; 
judicare vivos'et mortuoss cuius== 
regni non er-it finis. Et in-. Spitirua 
Sanctum, Dominum et vivificantem: qui 
ex Patre Filioque procedit. Qui am 
Patre et Filio simul adoratur, et 
conglorifiaatur: qui locutus eat per 
prophetas. Et unam sanctam öatholicam 
et apostolicam Ecalesiam. Confiteor 
mum baptisma in remissionem peoca- 
torum. Et exepecto resurrectionem 
mortuoram. Et vitas venturi saeculi. 
Amen. 
ý. SANCTIIS. 
aortal, ' heawas even, crucified for our 
aiakei, at the hands-öf Pontius, Pilate 
he suffered and was buried: Healso 
rose again after two days, as the 
Scriptures prophesied. And he ascended 
into heaven, where he sits on the 
Father's right hand. And he will come 
again one day in his glory, to judge 
the living and the dead; of his king- 
dom there will be no end. And in the 
Holy Spirit, the Lord, the creator of 
life; who comes forth from the Father 
and Son. With the Father and Son he 
is worshipped and honoured; he spoke 
through the prophets. And in one holy, 
universal Church, founded by the 
apostles. I confess one baptism for 
remission of sins. I look for the 
raising of the dead and for life in 
the world to come. Amen. 
4. SANCTUS. 
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Doainus Deus Sabaoth. Pleni aunt caeli 
Holy, Holy, Holy Lord God 
of Sabaoth. The heavens aad the earth 
et terra gloria tua. Hosanna in exoel are full of your glory. Hosanna in 
aia. 
5. EESIIDICTIIS. 
Benedictns qui venit in 
the highest. 
5" BENF9ICTIIS. 
Blessed is the man 
239 
nomine. Domini. Hosanna in ezcelaia. coming in the_. Lordle name. Hoa- 
anna in lh& higheat. 
6. AGAUS DEI: 6; AGNUS DEI. "ý 
Agnus Dei, qui - tollis 
peccata mundig, miaerere nobia. Agnus 
Dei, qui tollia peccata mundig, -dona 
nobis pacem. 
cl, 
.-i.. Lamb of God, " you who' 
take away the world's sins, -have' 
l- pity on us. Lamb'of God, you who 
take away- the world' a- sins, "r give . 
us, peace: ., 
Zoo 
1. KyRIE. 
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HODIE BEATA VIRGO MARIA 
Antifona ad Hagnificat in festo Purificationis 
3eatae Mariae Virginia -a tre foci. 
(Antiphon on the Magnificat on the Feast of the 
Purification of Blessed Mary the Virgin - for three 
voices). 
293 
216 
Editorial Notes 
Sources Additional manuscript 31222 (British Museum). Autograph score, 
dated November 10th 1780. 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 4/4" 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
The text is the Antiphon on the Magnificat on the Feast of the Purification 
of Blessed Mary the Virgins 
Hodie beata Virgo Maria puerum Today the Blessed Virgin Mary 
ý''Jesum praesentavit in templos et presented the child Jesus in the 
Simeon repletua Spiritu Sancto, temples and Simeon, filled with 
accepit sum in ulmas suas, et the Holy Spirit, received him in 
benedixit Deum in aeternam. his arms, and gave everlasting 
Alleluia. I thanks to God. Alleluia. 
'Alleluia' is Wesley's addition since it does not usually appear at 
the end of this antiphon. 
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THE LATIN CHURCH MUSIC 
OF 
SAMur WESIJY 
VOLE TWO 
MASSES, MOTETS 
mm 
OTEM COMPOSITIONS 
PART TWO 
IN TE DOMIIVE 
(for soprano and organ). 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph score, 
signed and dated July 28th 1798. 
(ii) Manuscript 4020 (Royal College of Music). Autograph score. 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 4/4. 
The figured organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is 
editorial. 
The text appears to be a compilation of Wesley's, mostly from the Psalms: 
In to, Domine, speravi, non confundar 
in aeternum. 
In quactmque die invocavero, velociter 
exaudi me. 
Non secundum peccata mea facias mihi, 
neque secundum iniquitates meas retri- 
buas mihi. 
Delicta juventutis meae et ignorantias 
meas ne memineris, Domine. 
Deaiderium animae meae tribuas mihi et 
voluntatem labiorum meorum ne deneges 
mihi. 
Tune gaudebo cum iis quas amavi et qui 
me amaverunt saeoula per infinita 
saeculorum. 
In Thee, Lord, have I trusted, 
let me never be confounded 
(Psalm 311v1. ) 
On whatever day I call upon 
Thee, hear me swiftly. (Psalm 102: 
v. 3. ) 
Bo not deal with me according to 
my sines do not reward me accord- 
ing to my wickedness. (Psalm 103: 
v. 10. ) 
Do not remember, Lord, the sins 
and ignorances of my youth. 
(Psalm 25sv. 7. ) 
Grant me the desire of my soul, 
and do not deny me the wishes of 
my lips. 
Then I shall rejoice with those 
whom I have loved and who have 
loved me, through endless ages 
of ages. 
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JUSTUS UT PALMA FLOREBIT 
(for three voices with 'adapted 
accompaniment added by V. N. '). 
sw 
I 
306 
Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 1,4341 (British Museum). A copy of the 
score in the hand of Vincent Novello. 
The note values have been retained but the time signature C has been 
rendered 4/4. 
The organ part is Novello's. 
The text is the Offertory for the Common Feast of Doctors: 
Justus ut Palma florebits The righteous man will flourish as 
Sicut cedrus, Libaniýý multi- a palm-trees like a cedar of Libanus 
plicabitur. will he be multiplied. 
I Instead of 'Libanus', the usual version of the text is 'quae in Libano 
est'. 
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KYRIE ELEISON 
A quattro voci - designatum pro Missa do 
Sancta Cruce. 
(for four voices - appointed for the Mass of the 
Holy Cross). 
113 
314 
Editorial Notes 
Source: Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score. 
The time signature has been altered from 4/2 to 4/4, and the note values 
halved. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
The text is the Kyrie: 
Kyrie eleison. Lord, have mercy. 
Christe eleison. Christ, shave mercy. 
Kyrie eleison. Lord, have mercy. 
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MISEREßE MEI. DEUS 
A due voci 
(for two voices and organ). 
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lrditorial Notea -ý: ýý, r... "ý^ " 
Sources: - (i) Additional Manuscript 14342 (British Museum). Autograph score, 
signed and dated April 7th 1792. 
(ii) Egerton Manuscript 2571-(British Museum). =A copy of"the; score 
in the -hand of J. P. S-treet. ' 
The note values-have-been-retained throughout but.. Wesley'a time signature. C 
has been rendered 2/2. 
The figured organ bass is Wesley's; the remainder. of the organ part is . fi 
editorial. 
The' text is Psalm 51.. (Psalm 50 - Vulgate s 
1. Miserere mei, Deus: secundum 1. Have mercy on me,, 0-Gods according 
magnum misericordiam tuam;. jr to-your great quality-oftmercy; 
"-12: -Et aecundum'multitudinem"miser- 
2. And according to the countless 
ationum tuarumi'dele iniquitätem number of your gifts : of forgicenesss 
mean. -`"-' -- - 
blot -out my wickedness. ý.. 
3. Amplius lava me-ab iriiquitate 3. Wash me throughout of my wickedness: 
meat et a peccata'meo munda me. and clean me of=all stain of MY, sin. 
4. Quoniam iniquitatem meam ego cog- 4" For-I: am.. becoming. aware-of"ray wicked- 
nosco: 'et peccatum"meum'contra me ness: and my, sin 
is always: faging me. 
eat aemper. 
5. -Against-you-alone I; havesinned, and 
5. Tibi'soli peccavi, 'et malum coram in: your_presence: I_have done wrongs 
to feci: ut justificeris in sermon- so that--you are vindicated-in. what 
ibus tuia, et vincas cum judicaris. " .. you say and you are obviously in the 
6. Ecce enini'lli f1 ignitsilibus°obnaep' right when you, -give judgment.. 
tua: sum: et`-in peccatis concepit 
6" For hear me, -I was conceived in 
me mater mea. " m'ickedneea: and. in sin my mother 
7.1rcce'enim veritatem dilexistis in- conceived me. 
certa`et"öcculta eäpientiae tuae 7. For hear me, you have loved truths 
manifestasti mihi. .t and you have made known to me the 
invisible secrets of your wisdom. 
323 
8. Asperges me hyssopo, et mundabor: 8. You will sprinkle me with hys- 
lavabis me, at super nivem deal- sopp and, I'shall be cleans you 
bador. will wash me, and I will be 
9. Auditi meo dabis. gandium et'laeti- whiter than snow.,. 
tiara: et ezsultabunt ossa humiliata. . 9. When-I listen to you, you will 
10" Averts taciem-tuam a peccatis meist give me joy and gladnesst and 
at omnes iniquitates meas dele. 
11. Cot mundum area in me, Deus: et 
spiritum rectum innova in viscer- 
ibus meis. 
12. Ne projicias me a facie tua: at 
- spiritum. sanctum tuum"ne auferas 
a me. 
the bones have been broken-will 
rejoice., - 
10. Turn away your face from , my 
- sinnt ez4; blot-out -all my wick- 
BdneHS" 
V. 
11. Make in-me, -O-God,, a, clean hearts 
and renew -a right spirit ir4 rme. 
13. Redde mihi laetitiarn salutaris 
tuts et spiritu principali con- 
firma me. 
14. Dacebo iniquas vias tuaat et 
implii ad to convertentur. . 
15. Libera me de sanguinibue, Deus, 
Deus salutis meaes'et, ezsulta- 
bit lingua meaýjustitiam team. 
-16. Domine, 'labia mea operiss et 
os meum annuntiabit laudem tuatn.. 
.. 12. ': Do not, oast me away 
from your 
faces and do not take, your Holy 
Spirit from me. 0 
. 43. Return-to me 
the joy of-my sal- 
vation: and - strengthen, me with 
your original spirit.. 
14. I shall teach the wicked your 
ways: and sinners shall be turn- 
ed to. you. - 
15. Free me from bloodguiltiness, 0 
17""Quo am ai voluisses sacrificium, _ rco g*4 ;. my! salvation: and my 
dedissem'ntiques. holocaustis non tongue shall rejoice, in your 
delectaberis. justice. 
; 16.. O, Lord, open my 
lipssaand any 
mouth shall repeat your praise. 
17. If you had wanted a. sacrifice, I 
would have given its but you will 
324 
18, Sacrificium Deo Spiritus 
contribulatus: car contri- 
tum et humiliatem, Deus, 
non despicies. 
19. Benigne fac, Domine, in 
bona voluntate tua Sion: 
ut aedificentur muri Jer- 
usalem. 
20. Tuna acceptabis sacrifie- 
ium (justiae)', oblationes 
et holocausta: tune impon- 
not be pleased by burnt offerings. 
18. A sacrifice to God is a crushed spirits 
a bruised, humbled heart, 0 God, you 
will not scorn. 
19. Deal kindly, 0 Lord, with Sion, and in 
your spirit of goodwill: so that the 
walls of Jerusalem may be built up. 
20. Then you will welcome the sacrifice-of 
holiness, the offerings, and the burnt- 
sacrifices: then they will place on 
your altar young bullocks. 
ent super altere tuum vitulos. Glory.... 
Gloria.... 
1 
Wesley omits this word in his setting. 
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WES GENTES PLAUDITE 
(for three voices and organ). 
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Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 35003 (British Museum). Autograph score. 
The time signatureshas been altered from 2/2 to 2/4, and the note values 
halved. 
The organ bass is Wesley's; it is partially realised by him, the remainder 
being editorial (see footnotes). 
The text is Psalm 47, verse 1. (Psalm 46 - Vulgate): 
Omnes gentes, plaudite manibus: All you nations, clap your hands: 
jubilate Deo in voce exsultationiso rejoice in God with a voice of exul- 
tation. 
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QTI TOLLIS PECCATA U1]NDI 
Oratio in Feria Sexta in Parasceve. 
(Prayer on the fifth day of Holy Week 
- for voice and organ). 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 14342 (British Museum). Autograph score. 
At the head of the first page Wesley has written: 'Anno 1781 
vel 1782' - this was added later. 
(ii) Manuscript 4020 (Royal College of Music). Autograph copy of 
vocal part and figured bass. 
This edition is based on (i) - there are certain variations in both organ 
and vocal part in (ii). 
The time signature has been altered from 4/2 to 4/4, and the note values 
halved. 
The figured organ bass is Wesley's; it is partially realised by him, the 
remainder being editorial (see footnotes). 
The text is 'A prayer on the fifth day of Holy Week' (Good Fridays 
Qui tollis peccata mundi, miserere 
mei; qui crucifisus es hodie, dimitte 
omnia peccata mea. Vide angustiam meam 
et tribulationem means quoniam mops 
et pauper sum ego. Ne avertas faciem 
tuam a me, quia peccavi coram te, Dom- 
ine Jesu Christes libera me, secundum 
magnam misericordiam tuam. Et sacri- 
ficabo tibi hostiam laudis, et nomen 
tuum exaltabo atque invocabo in sae- 
culum saeculi. 
You, who take away the sins of the 
world, have mercy on me; you, who 
were crucified today, put away all 
my sins. See my distress and my 
troubles for I am poor and needy. 
Do not turn your face away from me, 
because I have sinned in your presence, 
0 Lord Jesus Christ: set me free, 
according to your great quality of 
mercy. And I will offer to you the 
sacrifice of praise, and I will extol 
your name and call upon it for ever 
and ever. 
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SALVE REGINA 
Motetto 
(Motet for three voices and organ). 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 33240 (British Museum). Autograph score, 
signed and dated September 10th 1799" 
(ii) Egerton Manuscript 2571 (British Museum). A copy of the score 
in the hand of J. P. Street. 
(iii) Manuscript 4020 (Royal College of Music). Autograph score, 
dated but not signed. 
(iv) Manuscript 4020 (Royal College of Musie). Autograph score, 
dated but not signed. 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 4/4. 
The figured organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is 
editorial. 
The text is a hymn to the Blessed Virgin Marys 
Salve, Regina, mater niaericordiae: 
Vita, dulcedo, et apes nostra, salve. 
Ad to clamamus, exaules, filii Hevae. 
Ad to suapiramus, gementes et flentes 
in hao lacrimarum walle. 
Eja ergo, Advocata nostra, illos twos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesus, benedict; ku fructum ventria 
tui, nobis post hoc exeilium ostende. 
0 clemens: 0 pia: 0ýducis Virgo Maria. 
Hail, Queen, mother of mercys 
our life, sweetness and hope, 
hail. 
To. you we cry out, exiles, des- 
cendants of Fve. 
To you we sigh, groaning and 
weeping in this vale of tears. 
Come then, our advocate, turn 
those merciful eyes of yours 
towards us. 
And, after this our exile, show 
us Jesus, the blessed fruit of 
your womb. 
0 kind, 0 faithful, 0 sweet 
Virgin Mary. 
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SPERATE MISERI 
(for two sopranos and organ). 
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VIZ. 
editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 35025 (British Museum). Autograph score, 
signed and dated October 9th 1783. 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 4/4. 
The organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is editorial. 
The source of the text has not been traced; it is: 
Sperate miseri, cavete felices. Hope, you unhappy ones; beware, you who 
think yourselves lucky. 
(Editorial amendments it seems unlikely, in fact, 
that this is church music. ) 
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TOTA PULCHRA ES 
Prosa de Beata Maria Virgine. 
(Prose of the Blessed Virgin Mary 
- for two voices and organ). 
S71 
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Editorial Notes 
Sourcess (i) Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph score 
of vocal parts with complete text, signed and dated October 
24th 1812. 
(ii) Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph score 
of vocal parts with incomplete text and a figured bass. 
These two sources have been combined in this edition. 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 2/2. 
The figured organ bass is Wesley's; the remainder of the organ part is 
editorial. 
The text is a prose of the Blessed Virgin Mary (probably a compilation of 
Wesley ' a) s 
Tota pulchra es, Maria, et macula Wholly beautiful are you, Mary, and 
originalis non est in te. Tu gloria the stain of original sin is not in 
Jerusalem, tu laetitia Israel, tu you. You are the glory of Jerusalem, 
honorificentia populi nostri. Tu you are the joy of Israel, you are 
advocata peccatorum. 0 Maria, virgo the honour of our people. 0 Mary, 
prudentissima, virgo clementissima, , most wise virgin, pray for us 
to the 
ora pro nobis Dominum, intercede Lord, intercede for us to the Lord 
pro nobis ad Dominum Jesum Christum. Jesus Christ. 
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TE LATIN CHURCH MUSIC 
for 
Hr1A000MPANISD VOICES. 
3U 
ANIMA NOSTRA 
Antiphons quinque vocibus cantanda - organ comitante 
vel tacente, ab libitum. 
(Antiphon for five voices to sing with or without 
organ accompaniment). 
Sol 
M 
Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph 
score, signed but not dated. 
(ii) Egerton Manuscript 2571 (British Museum). A copy in the 
hand of J. P. Street. 
(iii) Manuscript 4020 (Royal College of Music). Autograph score, 
not signed or dated. 
The time signature has been altered from 4/2 to 4/4, and the note values 
halved. 
The organ part is wholly editorial. 
The teat is Psalm 123, verses 6-8. (Psalm 122 - Vulgate): 
6. Anima nostra sicut passer erepta 6. Our soul, like a sparrow, has 
est de laqueo venantium. escaped-from the snare of the 
7. Laqueus contritus est, et nos hunters. 
liberati sumus. 7" The snare has been broken, and 
8. Adjutorium nostrum in nomine Domini, we have been freed. 
qui fecit caelum et terram. 8. Our help is in the name of the 
Lord, who has made heaven and 
earth. 
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CHRISTE ELEISON 
(for four voices). 
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Editorial Notes 
Source: Additional Manuscript 14342 (British Museum). Autograph short 
score, signed and dated September 10th. 1810. 
The note values have been retained but Wesley's time signature rendered 2/2. 
Wesley's underlay is extremely vague, mostly only indicating the text at 
entries. 
The organ part is wholly editorial. 
The text iss 
Christa eleison. Christ, have mercy. 
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CONSTITUES EOS PRINCIPES 
Motetto - Pro Festis SS. Apostolorum. 
(Motet 
- for the feasts of Apostles and Evangelists). 
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Editorial Notes 
Source: Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph score, 
signed and dated November 9th. 1814. 
The note values have been retained but Wesley's time signature rendered 2/2. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is the Responsory for Feasts of Apostles and Evangelists: 
Constitues eos principes super omnem You will set them up as princes 
terrain. Memores erupt nominis tui, over every land. They will be 
Domine. mindful of your name, 0 Lord. 
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CREDO IN DEUM 
(for three voices). 
.t 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 35024 (British Museum). Autograph score. 
(ii) Additional Manuscript 14341 (British Museum). A copy in the 
hand of Vincent Novello. 
The note values have been halved throughout and the time signatures altered 
appropriately: 3/2 to 3/4, $ to 4/49 3/2 to 3/4, and $ to 2/4. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is the Apostles' Creed: 
Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, I believe in God, the Father 
Creatorem caeli et terraes Et in Almighty, maker of heaven and earths 
Jesum Christum, Filium ejus unicum, And in Jesus Christ, His only Son, 
Dominum nostrum, Qui conceptus est de our Lord, who was conceived by the 
Spiritu Saucto, Natus ex Maria Vir- Holy Spirit, born of Mary the Virgin, 
give, Passus sub Pontio Pilato, Cru- suffered under Pontius Pilate, was 
cifixus, mortuus, et sepultus, Descen- crucified, 
died, and was buried; he 
dit ad infernos; Tertia die resurrexit 
descended to hell; two days later he 
a mortuis, Ascendit ad caelos, Sedet 
ad dexteram Dei Patris Omnipotentis; 
Inde venturus eat judicare vivos et 
mortuos. 
Credo in Spiritum Sanctum; Sanctam 
rose again from the dead, and ascended 
to the heavens, and sita=at the xight't; 
hand of God the Father Almighty; from 
there he will one day come to judge 
the living and the dead. 
Ecclesiam Catholicam; Sanctorum Comm- I believe in the Holy Spirit; the Holy 
unionem; Remissionem peccatorum; Carnis Catholic Church; the fellowship of 
Resurrectionem; Et vitam aempiternam. 
I Christ's followers; the forgiveness 
Amen. of sinners; the resurrection of the 
flesh; and the life everlasting. 
Amen. 
1 This is the word Wesley set - 'aeternam' is the usual word. 
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DE PROFtINDIS 
(for three voices). 
423 
4x4 
Editorial Notes 
Source: Additional Manuscript 14341 (British Museum). A score, possibly 
autograph, but not signed or dated. 
The note values have been retained but in section 2 Wesley's time signature C 
has been rendered 4/4, and in section 3,2/2. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is Psalm 130, verses 1-3. (Psalm 129 - Vulgate): 
1. De profundis clamavi ad te, Domines 
Domine, exaudi vocem meam. 
2. Fiant aures tuae intendentes in 
vocem deprecationis meae. 
3. Si iniquitates observaveris, Domines 
Domine, quis sustinebit? 
1. From the depths I have cried 
out to you, 0 Lord: 0 Lord, hear 
my voice. 
2. Let your ears incline towards 
the voice of my prayer. 
3. If you have taken special notice 
of the faults, 0 Lords 0 Lord, 
who will survive it? 
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DEUS NOSTER REFUGIUM 
Motetto. 
(Motet - for three voices). 
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Dditorial Notes 
Source: Additional Manuscript 14341 (British ]museum). A copy of the score, 
indicating that the piece was composed on September 7th. 1807. 
The note values have been retained but Wesley's time signature C has been 
rendered 2/2. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is Psalm 46, verses 1,2 and 7. (Psalm 45 - Vulgate): 
1. Deus noster refugium et virtus: 
adjutor in tribulationibus quae 
invenerunt nos nimis. 
2. Propterea non timebimus dum tur- 
babitur terra: et transferentur 
montes in medio1 marts. 
'j. Dominus virtuttmt nobiscum: sus- 
ceptor nosier Deus Jacob. 
1. God is our sanctuary and strength: 
our helper in amid troubles which 
have come upon us in too great 
numbers. 
2. Therefore we shall not fear even 
when the earth shall quake: and 
when the mountains shall be carried 
out into the heart of the sea. 
7. The Lord of all strength is on our 
sides our protector id the God of 
Jacob. 
1 
This is the word Wesley set - 'cor' is the usual word. 
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DIXIT DOMINUS 
Motetto a tre voci. 
(Motet for three voices). 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph score. 
(ii) Additional Manuscript 35001 (British Museum). A set of parts 
in Wesley's hand. 
(iii) Egerton Manuscript 2571 (British Museum). A copy of the 
score in the hand of J. P. Street. 
Wesley has recorded on the autograph manuscripts 'Presented and performed at 
the Society of Concentores December 27th. 1806'. 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 2/2. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is Psalm 110, verse 1. (Psalm 109 - Vulgate): 
Dixit Dominus Domino meo: Bede a The Lord said to my Lord: Sit at my 
dextris meis donee ponam inimicos right hand until I make your enemies 
scabellum pedum tuorum. Your footstool. 
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ECCE PALAIS ANGELORUK 
1 Transubstantiatorial hymn, termed 
a sequence - vide Missale Romanum 
in Solemnitate Corporis Christi. 
(See the Roman Missal on the Feast 
of Corpus Christi - the Blessed Sacrament). 
Origunally, Wesley had alonger description but the page has been trimmed 
and the first part of it lost. 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph score, 
signed and dated March 31st. 1813. 
(ii) Additional Manuscript 35001 (British Museum). A separate treble 
part in Wesley's hand. 
The time signature has been altered from 4/2 to 4/4, and the note values 
halved. 
The organ part is wholly editorial. 
The text comprises the last four verses (21-24) of the Sequence 'Lauda, Sion, 
Salvatorem' by St. Thomas Aquinas: 
21. Ecce panis Angelorum, 21. See, the bread of angels 
Factus cibus viatorumt Has become the food of wayfarers; 
Vere panis filiorum, 
It is truly the bread of the children, 
Non mittendus canibus. 
And is not to be `_ thrown'"to. -the7dogs. 
22. In figuris praesignatur, 
22. It was foreshadowed in earlier type, 
Cum Isaac immolatur, As when 
Isaac was being sacrificed, 
Agnus Paschae deputatur, When a 
lamb was chosen for the Passover, 
Datur manna patribus. 
And wnen manna was given to our fore- 
23. Bone pastor, panis were, 
fathers. 
Jesu, nostri misereret 
23.0 Good Shepherd, true bread, 
Tu nos pasce, nos tuere, 
2 
Tu nos bona fac widere 
In terra viventium. 
Jesus, have mercy on uss 
Feed us, guard us, 
Make us see the good things 
24. Tu qui cuncta acts et vales, 
In the land of the living. 
Qui nos pascis hic mortaless 
24. You, who know and can do all things, 
Tuos ibi commensales, 
Coheredes et sodales 
Pao sanctorum civium. 
(Amen), 
Who feeds us here as mortals: 
Make us your fellow-guests there, 
Co-heirs and companions 
Of the citizens of heaven. 
(Amen). 
2 Wesley omits this line in his setting. 
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ECCE SIC BEREDICETUR 
Motetto. 
(Motet for three voices). 
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Editorial Notes 
Source: Additional Manuscript 14341 (British Museum). A copy of the score, 
not autograph, but indicating it was written on August 19th. 1801. 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 2/2. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is Psalm 128, verse 5. (Psalm 127 - Vulgate)s 
Ecce sic benedicetur homo qui Listen - in this way shall the person 
timet Dominum. who fears the Lord be blessed. 
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GLORIA PATRI 
(for three voices). 
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Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 14341 (British Museum). A copy of the score, 
not autograph. 
The note values have been retained but Wesley, 's time signature has been 
rendered 2/2. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is the Gloria: 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Glory be given to the Father, and 
Sancto; Sicut erat in principio, et the Son, and the Holy Spirit; As it 
nunc, et sempers et in saecula sae- was in the beginning, and is now, 
culorum. Amen. and always will be: for ever and 
ever. Amen. 
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LEVATE CAPITA VESTRA 
Antiphons quatuor vocibus cantanda sine organo. 
(Antiphon for four voices to sing without organ). 
477 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph 
score, signed and dated February 16th. 1798. 
(ii) Egerton Manuscript 2571 (British Museum). A copy in the 
hand of J. P. Street. 
(iii) Manuscript 4020 (Royal College of Music). An autograph 
score, not signed or dated. 
(iv) Manuscript 4028 (Royal College of Music). A copy of the 
score, not autograph. 
The time signature has been altered from 4/2 to 4/4, and the note values 
halved. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is from the first Vespers of Christmas and is the Antiphon to 
Psalm 116: 
Levate capita vestra: ease enim1 appropinquat2 Lift up your heads: see, 
redemptio vestra. your salvation is2 drawing 
near. 
'E im' seems to have been added by Wesley - it does not appear in any of 
the usual versions of this Antiphon. 
2 'Appropinquabit' (will-. be) is the usual modern version. 
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OSTENDE NOBIS DOM'fINE 
Antiphona - quatuor vocibus cantanda. 
(Antiphon for four voices). 
4ss 
4" 
Editorial Notes 
Söurce: Manuscript 2141b (Royal College of Music). Autograph score, 
signed and dated September 8th 1827. 
The time signature has been altered from 3/2 to 3/4, and the note values 
halved. 
The organ part is entirely editorial. 
The text is two Alleluia verses: one for the first Sunday in Advent, and 
one for the seventeenth Sunday after Trinity: 
Ostende nobis, Domine, misericordiam Show us Thy mercy, Lord, and grant 
tuam, et salutare tuum da nobis. 
Domine exaudi orationem meam, et 
clamor meus ad te veniat. 
us Thy salvation. 
Lord, hear my prayer, and let my 
cry come to Thee. 
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P80 PDCCATIS SUAE GENTIS 
Motetto a ire vroci. 
(Motet for three voiceä). 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph 
score, signed. 
(ii) Manuscript 4025 (Royal College of Music). Autograph score, 
signed and dated 1792. 
(iii) Manuscript 4025 (Royal College of Music). Autograph score, 
not signed or dated. 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 4/4" 
The organ part is wholly editorial. 
The text is from the Sequence at Mass on September 15th. (The Feast of the 
Seven Dolours of the Blessed Virgin Mary). Wesley has set verses 7-10 of the 
'Stabat Mater Dolorona', an anonymous poem by a Franciscan of the thirteenth 
century, long ascribed to Jaeapono, an ascription for which there is no 
authority: ' 
7. Pro peccatis suae gentis 7" For the sins of his people 
4idit Jesus I in tormeatis 
Et tlagellie eubditum. 
8. Yidit auua dulcem natum 
I 
l[orisAdo desolatum, 2 
Dua3c=isit spiritum. 
9. Fija, mater, fona amorist 
Me aentire vim daloria 
Faa, ut tecum lugeam. 
10. Faa, ut ardeat cor meum 
In amando Christum Deum, 
Ut illi4 complaceam. 
She saw Jesus in anguish 
And suffering scourging. 
8. She saw her dear Son 
Dying deserted, 
As he breathed his last. 
9. Oh, mother, fouizti4 n of love, 
Make me feel the force of your 
sorrow, 
So that I may mourn with you. 
10. Make my heart burn 
With love of Christ my God 
So that I may please him. 
I Modern versions have 'Jesup vidit'. 
3 Modern versions have 'cum''. 
2 Modern versions have 'morientem'. 
4 Modern versions have 'sibi'. 
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RF)QUIH[ ARTFRNAM 
Introitus in Miasa Solemni pro defunotis. 
(Introit at a Solemn Mass for the Dead). 
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31. itorial Notes 
Sourcess (i) Additional Manuscript 14342 (British Museum). Autograph score, 
signed. 
(ii) Additional Manuscript 14342 (British Museum). A version for 
soprano and alto with a figured bass - not autograph. 
(iii) Manuscript 4020 (Royal College of Music). An autograph copy 
of the version for two voices and organ, dated May 18th. 1800. 
This edition is based on (i) - the version for four unaccompanied voices. 
The note values have been retained but Wesley's time signature has been 
rendered 4/4" 
The organ part is wholly editorial. 
The text is the Introit at a Solemn Mass for the Dead. The second and third 
stanzas are verses 1 and 2 of psalm 65 
(Psalm 64 - Vulgate)z 
Requiem aeternam dona eis, Dominos et 
lux perpetua luceat eis. 
To decet hymnus, Deus, in Sion: et 
tibi reddetur votum in Jerusalem. 
Exaudi orationem mean: ad to-omnis 
caro verriet. 
Rest eternal grant to them, Lords 
and may light everlasting shine on 
them. 
In your honour, 0 God, is the hymn 
sung in Sions and to you shall the 
prayer be offered in Jerusalem. 
Hear my wordss to you all flesh 
will finally come. 
Sal 
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3AC DOS ET PONTIP 
Antiphona a quattro voci ad Magnificat in Communi Pontificis. 
(Antiphon for four voices on the Magnificat on the Feast of a 
Confessor-Bishop). 
s07 
sea 
Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 31222 (British Museum). Autograph score, 
signed. 
This piece was written about November 1780. 
The time signature has been altered from from 4/2 to 4/4, and the note values 
halved. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is the Antiphon on the Magnificat on the Feast of a Confessor-Bishops 
Sacerdos at Pontifex, Priest and Bishop, 
at virtutum opifex, and example of goodliness, 
pastor bone in populo, a loving shepherd among your flock, 
ora pro nobis Dominum. pray for us to the Lord. 
Alleluia. 1 Alleluia. 
1 
1 'Alleluia' is technically only added in Easter time. 
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SIT NOM2i DOMINI 
Motetto. 
(Motet for three voioee). 
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S16 
Biitorial Notes 
Source: Additional Manuscript 14341 (British Museum). A copy of the score, 
not autograph, but indicating that the piece was written on June 12th. 
1801. 
The note values have been retained but Wesley's time signature rendered 4/4. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is Psalm 113, verse 2 (Psalm 112 - Vulgate), and is the versicle 
before the Bishop gives his blessing at the end of a Pontifical Maas: 
Sit nomen Domini benediotum ex boo May the name of the Lord be blessed 
nunc et usque in saeculum. Prom this time flow and for evermore. 
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TE DECET HYMNUS DOTS 
Antiphona quatuor vocibus cantanda sine organo. 
(Antiphon for four voices to sing without organ). 
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Editorial Notes 
Sources: (i) Manuscript 4020 (Royal College of Music). Autograph score, 
not signed but dated September 19th. 1798. 
(ii) Manuscript 4028 (Royal College of Music). A copy in short score. 
The time signature has been altered from 4/2 to 2/2, and the note values 
halved. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is Psalm 65, verses 1 and 2. (Psalm 64 - Vulgate): 
To decet hymnus, Deus, in Sion: et 152u, 0 God, are fittingly praised with 
tibi reddetur votum in Jerusalem. hymns in Sions and to you are prayers 
Eraudi orationem means ad to omnis offered in Jerusalem: 
caro veniet. Hear my prayers all 
flesh shall come 
to you. 
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TU ES SACERDOS IN ANT RRtJM 
Motetto a 4. 
(Motet for four voices). 
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Editorial Notes 
Sources Additional Manuscript 14340 (British Museum). Autograph score, 
signed and dated January 5th. 1814. 
The note values have been retained but Wesley's time signature rendered 4/4. 
The organ part is wholly editorial. 
The text is part of the Gradual at a Hass for a Bishop and Confessor. The 
portion Wesley has set is part of Psalm 110, verse 
4. (Psalm 109 - Vulgate): 
Tu es sacerdos in aeternum, aeoundum You are a priest for ever, after 
ordinea Yelchisedech. the order of Meichizedech. 
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APPENDIX 
TO 
VOLID4E TWO 
5q. 2 
MAGNIFICAT. VEL CANTICUM BEATAB 
MARIAE VIRGINIS 
Some examples from this early setting of the Magnificat. The autograph 
score is in Manuscript 2141c (Royal College of Music); it is dated Dec- 
ember 27th 1783. 
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541 
MISSA DE SPIRITU SANCTO 
Some examples from the Mass setting Wesley composed in token of his 
'conversion' to Roman Catholicism in 1784. His original rough copy is 
in Additional Manuscript 35000 (British Museum), dated May 22nd 1784, 
and the copy he sent to the Pope is in Manuscript 730 (Fitzwilliam Museum, 
Cambridge). 
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NOCTE SURGENTES 
The first verse of a 'Hymnus e Breviario Romano', an Office Hymn for 
Matins - the music is repeated for the other two verses. A copy of the 
score (not autograph) is in Additional Manuscript 14341 (British Museum); 
it is dated September 10th 1801. 
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UT QUEANT LAXIS 
The first section (and first verse) of Wesley's setting of the Hymn at 
Vespers on the Feast of the Nativity of St. John the Baptist. A copy of 
the score is in Manuscript 4025 (Royal College of Music). 
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COLLAUDATE DOMINUM 
'Canon in quinto et octavo' - Wesley's last Latin composition. The autograph 
score is in Manuscript 4022 (Royal College of Music); it is dated March 27th 
1830. 
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KTRIE ELEISON 
This is from the 'Missa de Sanctissimo Trinitate (Tono Quinto)' in 
Additional Manuscript 35001 (British Museum); this is an incomplete 
autograph score containing the Kyrie and Gloria complete and the Credo 
which is complete as far as 'vivos et mortuos' but thereafter only in 
soprano and bass. It is undated but the handwriting indicates an early 
composition. 
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DEO Q ATIAS 
BENEDICAMUS 
Two examples of Wesley miniatures. The autograph copies are in Additional 
Manuscript 14340 (British Museum); the date given is September 30th but 
there is no year indicated. The 'Deo Gratias' was obviously written down 
hurriedly in pencil, the notes subsequently being inked over. There is 
another copy of both in Manuscript 1062 (Royal College of Music) in the 
hand of Grove and Vincent Novello published them in 1811. 
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Some examples of Wesley's Gregorian melody harmonizationse, first from 
his collection of Gregorian Antiphons 'ad Magnificat' (first and second 
Vespers),, and then the 'Kyrie' from his 'Missa Defunctorum'. The undated 
autograph scores of both these are contained in Additional Manuscript 
14342 (British Museum). 
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